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КЛАСИФІКАЦІЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ПОБУДОВУ ОБЛІКУ
Успішне здійснення виробничо-господарської діяльності під-
приємств неможливе без забезпечення їх засобами праці. Найбіль-
шу питому вагу в засобах праці займають основні засоби.
Основні засоби — це матеріальні активи, що утримуються на
підприємстві з метою: використання їх у процесі виробництва
або поставки товарів (надання послуг); здачі в оренду іншим осо-
бам або для здійснення адміністративних та соціально-культур-
них функцій, очікуваний термін корисного використання (екс-
плуатації) яких більше одного року або операційного циклу, як-
що він більше року [1].
Дослідженнями питань обліку та аудиту основних засобів за-
ймалися вчені С. Ф. Голов, В. Г. Лінник, М. М. Коцупатрий,
М. І. Бондар та ін. Але тема класифікації основних засобів зали-
шається актуальною і на сьогоднішній день. В існуючих систе-
мах класифікації основних засобів є серйозні порушення правил,
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через те, їх застосування на практиці пов’язане зі значними труд-
нощами.
Правильна класифікація, точне визнання та достовірна оцінка
є гарантом забезпечення точного, правильного і достовірного об-
ліку. Це з однієї сторони. З іншої сторони, помилки, допущені на
цих етапах, приводять до помилок в обліку.
Чинним законодавством визначені два напрями обліку основ-
них засобів: податковий облік основних фондів; бухгалтерський
облік основних засобів.
Бухгалтерський облік основних засобів істотно відрізняється
від податкового обліку, і тому вести їх треба окремо. Ці відмін-
ності зумовлені тим, що порядок ведення податкового обліку рег-
ламентується Законом про прибуток, а основи формування та
розкриття інформації в бухгалтерському обліку регулюються нор-
мами П(С)БО 7.
У бухгалтерському обліку основні засоби класифікуються за
такими групами ( відповідно враховуються на субрахунках рахун-
ку 10 «Основні засоби»): інвестиційна нерухомість, земельні ді-
лянки, капітальні витрати на поліпшення земель, будинки та спо-
руди, машини та обладнання, транспортні засоби, інструменти,
прилади та інвентар, тварини, багаторічні насадження, інші основ-
ні засоби.
У податковому обліку основні засоби визначаються як основні
фонди. Відповідно до Закону про прибуток під терміном «основ-
ні фонди» розуміються матеріальні цінності, які використову-
ються в господарській діяльності підприємства більше 365 днів з
моменту введення їх в експлуатацію і вартість яких перевищує
1000 гривень.
Залежно від характеру участі виробничих фондів у процесі
виробництва і згідно з вимогами Закону про прибуток їх розподі-
ляють за відповідними групами (табл. 1).
Чітка класифікація основних засобів на підприємстві відобра-
жає склад основних засобів залежно від їх ролі і значення в діяль-
ності підприємства. Її мета — удосконалення аналітичного об-
ліку і контролю за об’єктами основних засобів по місцям
експлуатації. Вона дає можливість аналізувати і контролювати
структуру основних засобів, а також тенденції до змін окремих їх
видів.
Таким чином класифікація основних засобів має важливе зна-
чення для побудування обліку на підприємстві, що зумовлено
складністю та важливістю обліку основних засобів, їх значним






фондів Види основних фондів
Група 1 — Будівлі, споруди, їх структурні компоненти і передава-
льні пристрої, у тому числі житлові;
— будинки та їх частини (квартири і місця загального ко-
ристування), вартість капітального поліпшення землі (об-
лік у групі ведеться по об’єктно)
Група 2 — Автомобільний транспорт і вузли (запасні частини) до
нього;
— меблі, побутові, електронні, оптичні, електромеханічні
прилади та інструменти, інше конторське (офісне) облад-
нання, пристрої та приладдя до них (облік ведеться в ці-
лому за групою)
Група 3 — Будь-які інші основні фонди, не включені до груп 1, 2 і
4 (облік ведеться в цілому за групою)
Група 4 — Електронно-обчислювальні машини, інші машини для
автоматичної обробки інформації, пов’язані з ними засоби
зчитування або друкування інформації;
— інші інформаційні системи;
— комп’ютерні програми, телефони (у тому числі стіль-
никові), мікрофони і рації, вартість яких перевищує вар-
тість малоцінних товарів (предметів) (облік ведеться в ці-
лому за групою)
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